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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
LEMBAR DISPOSISI 
PENGAJUAN PEMBIAYAAN BMT HARUM 
A.IDENTITAS NASABAH DAN DATA PENGAJUAN 
Nama Lengkap SUDARSONO    
Alamat Pengajuan DS.TANGGEL RT 008/001, TANGGEL, WINONG    
Jumlah Pengajuan Rp. 5.000.000,- 
Jangka Waktu 6 bulan 
Tanggal Daftar 20 Januari 2017 
Periode 1 x 
Persyaratan      FC KTP Suami         FC KTP Istri       FC Agunan        FC Surat 
Kuasa 
 
B. IDENTITAS NASABAH DAN DATA PENGAJUAN 
Tanggal Survey  
Hasil Survey 
1. Karakter            :           Baik 
                               Diragukan 
2. Agunan              :          Milik Sendiri 
                                Pinjaman 
3. Pekerjaan            
Suami          : 
istri                      : 
4. Periode                : 
5. Tanggungan        : 
6. Garansi personal : 
Rekomendasi 
Plafond : 5.000.000 
Jangka Waktu :  6 bulan 
Akad : BBA       MDA       MRB       IJR       QH 
Angsuran pokok        :  5.000.000    /Bulan 
Angsuran Basil/MU   :     150.000   /Bulan 
Tabungan                 :                     /Bulan 
Total angsuran           :  5150.000 /Bulan 
n
   Petugas Survey 1        Petugas Survey 2 
 
  (                      )          (                            ) 
 
C. DISPOSISI 
Disposisi        Disetujui          Ditangguhkan        Ditolak 
Nomor Anggota 010614.008356 
Nomor Pembiayaan 101.009143 
Plafond Rp 5.000.000 
Tanggal Realisasi 20 Januari 2017 




(   NUR KHOLIQ       ) 
Telah diperiksa dan disetujui oleh General Manager 
Pada Hari : Jumat        Tanggal :  20 Januari 2017  
Wakil Manager Pembiayaan 
 
 
Manager Pembiayaan      
 
 
(RIBUT SRI ASTUTI  ) (  ALI ULIYANTO)                        
Teller                            
 
 
(EMI SETYOWATI)  
General Manager                    Ketua Pengurus 
 
 





















A. LATAR BELAKANG CALON DEBITUR 
1. Data Pribadi  
Nama      : 
Alamat      : 
Pekejaan      : 
Alamat Tempat Kerja   :  
2. Data Suami/Istri  
Nama   : 
Alamat   : 
Pekerjaan  : 
Alamat Tempat Kerja    : 
3. Status Tempat Tinggal   : 
4. Riwayat Pembiayan Calon Debitur : 











B. KONDISI USAHA 
1. Tujuan Pengajuan   :   
2.  Bidang Usaha   : 
3. Produk yang dijual   : 
4. Lama usaha    :  
5. Siapa pelanggan/pembelinya : 
6. Suplayer barang dari mana  : 
7. Rata-rata omzet usaha perbulan : 
8. Keuntungan rata-rata perbulan : 
9. Siapa yang mengelola usaha  : 
10. Tempat usaha kontrak/milik sendiri : 
11. Kondisi lokasi usaha   :        
 
C. RESIKO JAMINAN 
1. Jenis Jaminan                   : 
2. Lokasi Jaminan                   : 
3. Nilai Jaminan                   : 
4. Status Kepemilikan                   : 
5. Nama Pemegang Hak Jaminan                 : 
6. Hubungan Antara Pemegang Hak dengan Calon Debitur      : 
 
D. ANALISA KEUANGAN CALON DEBITUR 
1.  Beban Calon Debitur       
a. Jumlah Anak yang Masih Menjadi Tanggungan  : 
b. Pendidikan Anak yang Sedang Berlangsung 




d. Biaya Pendidikan Perbulan    : 
e. Biaya Konsumsi Perbulan    : 
2. Pendapatan 
a. Pendapatan calon debitur        : 
b. Pendapatan pasangan          : 
c. Pendapatan lain – lain           : 
3.  Tabungan per Bulan                    : 
 
E. KARAKTER 
1. Sosialisasi di Masyarakat                                                                                                                              
2. Jabatan di Masyarakat 
3. Sholat 
4. Kroscek Pekerjaan  
5. Persoalan Keluarga 
6. Persoalan Keluarga 
7. Persoalan Bisnis 
F. CECK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI 
 Foto kopi KTP suami istri calon debitur 
 Foto kopi KK calon debitur 
 Foto kopi surat nikah 
 Foto kopi sertifikat 
 Foto kopi suami istri pemilik sertifikat 
 Foto kopi KK pemilik sertifikat 
 SPPT terakhir 
 Foto kopi BPKB 
 Foto kopi STNK 
 Foto tempat usaha 
 Foto tempat tinggal 
 Foto calon debitur 
 Foto jaminan 
 








Calon Debitur    Surveyor   Kepala Cabang 
 
 
(    )  (  )   (  ) 
 
Komite Pembiayaan            Ketua Pengurus 
 
 
  (……………..…)                     (…………..…..) 




















DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama    : Dewi Patmawati 
Tempat/ Tanggal Lahir  : Brebes, 12 Januari 1996 
Alamat   : Ds. Pulogading RT 02/ RW 03 Bulakamba, Brebes 
Agama    : Islam 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Pendidikan 
 SDN Sepatan 03, Tangerang (lulus Tahun 2008) 
 SMPN 02 Bulakamba, Brebes (lulus tahun 2011) 
 MAN Brebes 01, Brebes  (lulus tahun 2014) 
 UIN walisongo Semarang (lulus tahun 2017)  
Pengalaman 
 Magang/PKL di BMT Harapan Umat Cabang Pati selama 1 bulan. 
 Magang/PKL di Bank Syariah Bukopin Semarang selama 1 bulan. 
 
Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
Semarang, 9 Mei 2017 
Saya yang bersangkutan, 
 
 
Dewi Patmawati 
 
